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BURHAN
FELEK
ŞEVKET SÜREYYA BEYİN 
BİR MEKTUBU
M EKTUBUN metninden de anlayacağınız gibi geçenlerde Milliyet ilâvesinde yazdığım “ 27 Mayıs Hâtıraları” arasında merhum Burhan 
Belge'nin de fer’î olarak adı geçmişti. Pek yakın 
arkadaşı olduğunu bildiğimiz Şevket Süreyya Bey 
bu yazımdan üzülmüş. Bir mektupla bu üzüntüsünü 
bildiriyor. İnsanların yaptıkları işlerdeki meşguli­
yetleri bahsindeki felsefelerini bir nev’i Kaderiyye 
mezhebi gibi gördüğümü beyandan başka bir 
mütalâa ilâve etmeden mektuplarını aynen neşredi­
yorum:
Sayın Burhan Felek Beyefendi,
Evvelâ, en iyi dileklerimin kabulünü rica ederim. 
Biraz vaktinizi alacağım için özür dilerim. Konu 
şudur:
22 haziran 1975 tarihli Milliyet’te ve 27 Mayıs’la 
ilgili hâtıra yazınızda, çok eski ve rahmetli dostum 
Burhan Belge’ye de değinen birkaç cümlenizi 
okudum. Sizin, Dârülfünun yaşlarınızdan başlayıp, 
günümüze kadar devam eden ve bu uzun yıllar 
boyunca, görgü ve tecrübelerinizle olgunlaşan görüş 
ve şahsiyetinizi düşününce, bu satırları çok sert ve 
kırıcı bulduğumu belirtmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. Bu satırlardan, rahmetli Burhan’m 
ruhunun da azap duyacağına eminim. Bu gibi 
hallerde, yazılarınızda daima izlediğimiz hoşgörü ve 
açık kalpliliğinizle, bu satırlara da bir vuzuh 
vereceğinize eminim. Böyle bir tavzih, hem onun 
ruhunu, hem Burhan’ın yakınlarını, hem hepimizi, 
ferahlatıcı duygularla saracaktır.
Size belirtmeye bile lüzum yoktur ki, hepimizin 
mensubu bulunduğumuz bizim neslimiz, hayatımı­
zın akışı içinde, durmadan değişen dünya ve ülke 
şartlarının dalgalan ile sürüklenerek, çeşitli inanca, 
görüş ve hattâ eylem safhaları, hattâ çelişkileri 
içinde yaşamışızdır. Bu arada rahmetli Burhan da, 
bu ardı-arası kesilmeyen rüzgârlar, fırtınalar, 
akımlar arasmda, baz an daha vuzuhlu, bazan da 
daha bunalımlı aşamalar yaşamıştır. Şahsen üstün 
bir zekâ, güçlü bir kültür ve çağdaş bir dünya 
görüşü sahibi olan Burhan’m da, hepimiz gibi, bu 
çeşitli akım ve aşamalardan kendisini kurtarması 
kabil değildi.
Demokrat Parti'nin iktidara gelişi sırasında, bu 
partiden değildi. Ama bir gazeteci olarak, olayların 
içindeydi. Daha sonra katıldığı Demokrat Parti’deki 
serüveninin hikâyesi ise, sanıyorum ki, bir hayâl 
kırıklığından ibarettir. Ama, çıktığımız yollarda, bu 
tür hayâl kırıklıklarını hangimiz yaşamamışızdır. 
Halbuki, o bu iktidar değişikliğini, nasıl vasıflı bir 
aydın olarak değerlendiriyordu. O sırada Tahran’da 
Büyükelçi olan eniştesi Yakup Kadri Karaosmanoğ- 
lu’ya yazdığı, 18 mayıs 1950 tarihli mektubundan şu 
satırları okuyalım:
“ Memleket, örnek bir sükûnet manzarası gösteri­
yor. Demokratlar, takdire lâyık bir şekilde, her 
türlü taşkınlıktan sakınıyorlar. Devleti ve hükümeti 
bir İngiliz politika ekibinin sükûneti ile teslim 
almaya hazırlanıyorlar. Halk Partisi ise, tam bir 
sükûnetle, iktidarın demirbaşını, bir bir teslim 
ediyor.. Bu bakımdan, kalplerin de, yalnız ümit ile 
şişip kabarması lâzım. Eğer bu böyle devam ederse, 
demokratik terbiye ile, an’ane, teessüs edecektir.”
Bunlar, nasıl aydın bir iyi niyetin, sükûnetli, çok 
cepheli bir görüşün ifadeleridir değil mi? İşte bu 
görüş ve ümitlerdir ki, onu Demokrat Parti’ye çekti. 
Ama bu aydm ümit ve hayâl, devam edebildi mi? 
Elbette ki, hayır! Demokrat Parti Burhanı, bu 
cephesiyle değerlendiremedi. Onu, ne faydalı olacağı 
alanlara getirdi, ne de bıraktı. Hele Burhan’m son 
yıllardaki hali, ruhen kendisine çok bağlandığı ve 
muhakkak k i, çok şeyler vaadeden Adnan 
Menderes’i terketmemek ve yalnız bırakmamak 
ümit ve vefasının, ancak bir karakter insanına 
yakışan sadakatidir. Bu sadakat onu, aslında çok 
ilginç bir şahsiyet olan Menderes’le beraber yıprattı. 
Fakat Burhan, gelgeç insan değildi. Kaderini 
bağladığı insanla beraber ve çıkmazlığını bile bile, 
çıktığı yolculukta yürüdü. Hem de bunun için bir 
maddî menfaat görmeksizin..
O halde Burhan’ı niçin ve bu nadir vefa cephesi 
ile almayalım? Radyoda, kâh üniversiteye, kâh 
basma, kâh orduya hakaret ettiği bahsine gelince, 
halka okunan bu radyo nutuklarının revizyonu, 
sanıyorum ki, lâzımdır. Ama, millî yaşamada öyle 
olaylar geçer ki onları, zamanın sinesine gömmek, 
belki daha doğrudur. K aldı ki, bu radyo 
konuşmalarının Ankara’da kimler ve İstanbul’da 
kimler tarafmdlm yazıldığını herhalde biliyorsunuz. 
Bunların okunduğu günler ise, o günlerdi ki, sanki 
artık batan bir gemi, ufuklara S.O.S. çekiyor 
gibiydi. O gibi hallerde, sükûn ve mantığın dışında, 
artık başka ilcâlar işlerler.
Vaktinizi aldım. Son temennim, işte bu Ucalara 
biraz yer vermektir. Sizin, ölmüş bir eski 
arkadaşınıza karşı, bu soy davranış ve tavzihi esir­
gemeyeceğinize inanıyorum.
En iyi düeklerimi teyid ederim efendim.
6 temmuz 1975
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Bu yazının biraz geç gönderilebilmiş olması, 
hem bizim yazlık köye mektup ve yazıların 
biraz geç ulaşması, hem de araya, benim bir 
soğukalgınlığı rahatsızlığınım girmesi yüzün- 
t dendir. Bunu belirtmeyi de zaruri gördüm.
Ve o zaman...
Tozdan dumandan ferman okunmadığı devirlerde 
sorumluluk ortadan kalkacak mı?
Arşivlerde IstanbuTBeHegi 
Taha Toros Arşivi
